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ABSTRAK 
  
Auliya Zahra. K7113037. PENERAPAN MODEL QUANTUM TEACHING 
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PADA 
PEMBELAJARAN IPS TENTANG PERJUANGAN MEMPERSIAPKAN 
KEMERDEKAAN INDONESIA DI KELAS V SDN TANJUNGSARI 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret, Mei 2017. 
 Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Quantum Teaching, (2) Meningkatkan motivasi belajar pada 
pembelajaran IPS tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan di Indonesia 
di kelas V SDN Tanjungsari . 
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam tiga 
siklus dengan enam kali pertemuan. Pada tiap pertemuan terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru kelas V dan 
siswa kelas V SDN Tanjungsari yang berjumlah 24 siswa. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan tes. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data melalui 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) langkah-langkah penerapan 
model Quantum Teaching yaitu; (a) Tumbuhkan, (b) Alami, (c) Namai, (d) 
Demontrasikan, (e) Ulangi, dan (f) Rayakan. (2) penerapan model Quantum 
Teaching dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V SDN Tanjungsari 
tahun ajaran 2016/2017 yang dibuktikan dengan meningkatnya persentase 
motivasi. Untuk motivasi mencapai 74% pada siklus I, 88,4% pada siklus II, dan 
98,9% pada siklus III. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Quantum Teaching dapat 
meningkatkan motivasi belajar IPS siswa kelas V SDN Tanjungsari tahun ajaran 
2016/2017. 
 
Kata kunci: Quantum Teaching, motivasi belajar, IPS 
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ABSTRACT 
  
Auliya Zahra. K7113037. THE USE OF QUANTUM TEACHING MODEL 
IN IMPROVING LEARNING MOTIVATION IN THE LEARNING OF IPS 
ABOUT PERJUANGAN MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN 
INDONESIA FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SDN 
TANJUNGSARI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta.May 
2017. 
 The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
quantum teaching learning model, (2) to improve learning motivation in the 
learning of ips about perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia for the 
fifth grade students of SDN Tanjungsari tahun ajaran 2016/2017. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles; six meetings each. Each cycle consisted of 
planning, action, observation, and reflection. Subjects of the research were teacher 
and 24 students of the fifth grade of SD Negeri Tanjungsari. Sources of data were 
derived from students, teacher, and observer. Techniques of collecting data were 
learning outcomes test, observation, interview, and documentation. Validity of 
data in this research was analyzed using triangulation of sources and triangulation 
of technique. Data were analyzed using quantitative and qualitative 
descriptiveanalysis consisting of data reduction, data display, and drawing 
conclusion or verification. 
 The results of this research show that: (1) the steps on the use of quantum 
teaching learning model, namely; (a) grow it, (b) Do it, (c) Name it, (d) 
Demonstrate it, (e) Repeat it, and (f) Celebrate it. (2) The use of quantum teaching 
learning model can improve learning motivation in the learning of ips about 
perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia for the fifth grade students of 
SDN Tanjungsari in the academic year of 2016/2017. It was proven by the 
increase of students’ motivation in the first cycle 74% , in the second cycle 88,4%, 
and in the third cycle 98,9%. 
 The conclusion of this research is the use of quantum teaching learning 
model can improve learning motivation in the learning of ips about perjuangan 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia for the fifth grade students of SDN 
Tanjungsari in the academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: Quantum Teaching, Learning Motivation, IPS 
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MOTTO 
 
“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain”. (QS. Al-Insyiroh:7-8) 
 
 
Don’t worry about what might be... Worry about what is (Zedd) 
 
 
Jika kau memahami sang pencipta, maka kau akan mendapat kedamaian abadi. 
(Dr. Zakir Naik) 
 
 
Nol adalah awal dari segala sesuatu. Tak ada apapun yang bisa dimulai jika 
tidak dari sana. Segala sesuatu takkan bisa didapat. (Shinichi Kudo) 
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